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要約：本研究では，補完代替医療（CAM；Complementary and Alternative Medicine）のみ
を単独で利用する人々と CAMと西洋医学を併用する人々の健康状態や Sense of Coherence
（SOC）について明らかにすることを目的に，研究同意の得られた西洋医学の病院・医院や東

























患者の 44.6％（1382 人/3100 人中）が CAMを利用
していたことが明らかになった．CAMは人間を統



















　そこで，QOL や Well-being との相関が実証さ 
























に同意した 446 名（施設への全配布数 2520 部，う
ち未配布数不明）のうち，有効回答が得られた 420
名（西洋医学の病院・医院受診者 285 名，東洋医学
の施術院受診者 135 名6），有効回答率 94.2％）とし
た．分析対象は，そのうちのCAMを選択・利用し































性である7）．Antonovsky の SOC スケールを山崎 
ら8）が日本語版に翻訳し，信頼性，妥当性が検証さ
れているものを用いた．7 件法で回答を求め，































































































年齢（歳） 38.4±11.6 51.3±15.3 ＊＊＊ 51.4±15.9
SOC（点） 58.3±8.8 59.2±9.4 n.s. 59.0±9.3
健康状態（悪 1～ 5良） 3.0±0.9 3.0±0.9 n.s. 3.0±0.9





















＊p＜ .05，＊＊p ＜ .01，＊＊＊p ＜ .001
図 1　利用しているCAMの種類（複数回答）　　n＝327
＊＊p ＜ .01，＊＊＊p ＜ .001
図 2　CAMを利用する目的（複数回答）　　n＝327




















と満足度（p＜ .001）はともに SOC と有意な正の
図 4　CAM受療前後の症状の変化　　n＝327








































ける」が SOCと有意な正の相関（r＝.352，p ＜ .01）
を示し，CAM・西洋医学併用群では，「健康管理の
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　Abstract 　　 The purpose of this study was to clarify the use of Complementary and Alternative 
Medicine （CAM） and the health conditions of people who use CAM.  The target population included 327 
CAM users who consulted a physician in a hospital or an oriental medicine clinic.  The study was con-
ducted using a mailed anonymous self-reported questionnaire survey.
　The results were as follows :
　1．Most of the CAM users used acupuncture, moxibustion, and acupressure.
　2．Most of the CAM and Western medicine users took supplements.
　3．No signiﬁcant diﬀerence in the Sense of Coherence （SOC） was seen between the CAM users and 
the users of both CAM and Western medicine.
　4．Among the users of both CAM and Western medicine, persons with a high SOC were in good 
health, had few mental symptoms, and were very interested in obtaining health information.
　5．In addition, persons with a high SOC also had high expectations and a high satisfaction level.
　These ﬁndings suggest that SOC is related to the selection of CAM.
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